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incongruència de les guerres. xement menut i, a poc a poc, han anat Cal esbrossar tots aquells ressenti-
Segurament que us haureu aturat creixent fins aconseguir la fita desitja- ments que obstaculitzen de poder viu-
molts cops a buscar quina seria la solu- da. re la pau amb llibertat coherent. No-
ció per a evitar aquest esclat de violèn- Doncs bé, potser nosaltres, els qui més llavors podrem exercir el dreta la
cia que sembla imparable. I segura- tenim el privilegi deviure gaudint dela pau.
ment, també, que haureu contin uat la tan mancada pau, podríem exercir el
vostra marxa, perquè és molt difícil de dret a fer del nostre entorn una plaça
trobar el desllorigador a un problema gran on sigui possible la convivència
Pepi GonZiÍleztan gran. pacífica i potenciadora del respecte a
Però se m'acut de pensar que les la llibertat entre els grups, sense dife- de l'Àmbit Maria Corral
grans coses, sempre han tingut un nai- renciar-ne classes, ideologies, etc.
¡racó del poeta
DIADA DE CAMP
Reposa el meu amat
a l'ombra d'un ametller,
i un raig de sol daurat
juga amb el seu cabell.
Què somniarà l'amat
que als llavis té un somrís?
Quin cant d'eternitat
el té en el paradís?
Mentre que ell dorm la sesta
colliré romani,
uno. mica de menta
i un ram de gessamí.
I una rosa molt blanca
per posar-la al Crist.
La menta per a la taula,
el gessamí, per al pit.
Desperta amor, desperta,
que s'acosta la nit,
i fan una ombra trista
les aspes del molí.
Recull tu les alforges
que duiem de bon matí,
i anem-nos-en a casa
que és molt llarg el camí.
Carme TULON
L'AMOR EL DUIA EN ELS ULLS
Jo l'amor duia en els ulls,
que en el cor no m'hi cabia,
i li cantava cançons
a la clara llum del dia.
En aquell rierol, indret
on florien les liles,
jo l'amor duia en els ulls,
que en el cor no m 'hi cabia.
Camí avall, camí enllà,
un dia l'amor fugia.
I les branques al cam i
li feien una ombra trista.
En el riu, de soledat,
pàl.lides j a són les liles.
Malgrat que no et vegi mai,
malgrat que tu mai no em crides,
pero jo et duré en el cor,
coronat de satalies.
Carme TULON
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